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Вступ. Модернізація медсестринської освіти в 
Україні зумовлена необхідністю покращення здоров’я 
української нації, якісного рівня її життєдіяльності. Ві-
домо, що за оцінками експертів Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, медсестринська освіта станом на 
1990 р. на теренах України значно відставала від країн 
Європи. Не відбулося суттєвих змін у медсестринській 
освіті і за період незалежності України [1, 2].
Рівнем підготовки медсестринських кадрів не 
пов ністю задоволені і лікувально-профілактичні за-
клади нашої країни. Насамперед є зауваження до 
практичної професійної підготовки медичної сестри. 
Про нагальність вирішення цієї проблеми свідчать 
матеріали науково-практичних медсестринських 
конференцій, опитування проведені серед керівного 
складу медсестринських кадрів лікарень тощо [3]. 
З огляду на це, головним завданням професійної 
медсестринської освіти є підготовка кваліфікованих 
конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем 
сформованості професійних знань, навичок і вмінь, 
творчого мислення, кращих людських якостей, на-
ціональної свідомості [1–3].
Основна частина. За умов науково-технічного 
прогресу постають певні вимоги до якості професійної 
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підготовки медичних сестер: вільне володіння фунда-
ментальними і спеціальними знаннями та вміннями 
у питаннях комплексного догляду за пацієнтами; 
здатність до аналітичного мислення і творчої діяль-
ності, що пов’язана з функціональними обов’язками 
медичної сестри; здатність до самовдосконалення і 
самонавчання тощо.
Аналіз сучасного стану медсестринства в Україні 
показав, що модернізація медсестринської освіти 
має здійснюватися за такими напрямками: державно- 
законодавчий, науково-методичний, навчально- 
організаційний [4, 5]. 
Значні зміни у модернізації медичної освіти сьо-
годні пов’язані також із приєднанням України до 
країн-учасниць Болонської декларації. Основна мета 
країн, які підписали Болонську декларацію, зводиться 
до підвищення якості та стандартизації освіти в усьому 
європейському просторі відповідно до єдиних вимог, 
критеріїв і стандартів освіти. Покращення підготовки 
медичних сестер дозволяє розширити міжнародну 
конкурентоспроможність медичної освіти України, 
отримати можливості працевлаштування наших ви-
пускників і за межами держави. 
У незалежній Україні стало можливим вивчення 
міжнародного досвіду, що викликало необхідність 
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реформування медсестринської освіти до рівня між-
народних стандартів. Це потребує зусиль у таких 
напрямках: по-перше, удосконалення змісту системи 
знань з метою підвищення рівня професійних умінь 
для кожної спеціальності; по-друге, застосування як 
у теоретичному, так і в практичному навчанні спеці-
альних методичних прийомів, що спрямовані на вико-
ристання отриманих знань у практичній підготовці [6, 
7]. Ідеться про використання виробничої навчальної 
гри, вирішення виробничих і ситуативних завдань, 
створення орієнтирів для зіставлення знань студентів 
у виробничих ситуаціях, відпрацювання практичних 
навичок і вмінь на високоякісних тренажерах, застосу-
вання методу аналогій та ін.; по-третє, вдосконалення 
професійної спрямованості викладання спеціальних 
предметів, упровадження в навчальний процес 
досконалих робочих програм і навчальних планів, 
якісних теоретичних і практичних підручників, на 
основі яких повинен бути розроблений необхідний 
навчально-методичний матеріал: інструкції, комп-
лекси методичного забезпечення, професійні алго-
ритми, міжпредметні комплексні завдання, карточки- 
завдання та ін.; по-четверте, використання технічних 
засобів навчання (комп’ютерні технології, навчальні 
відеофільми, фотознімки, малюнки, схеми тощо) [6–8].
Одним із загальних методів навчання, який до-
зволяє оптимізувати підготовку майбутньої медичної 
сестри, є алгоритмізація навчально-виховного проце-
су. Однак, означена проблема ще не була предметом 
спеціального дослідження в підготовці медичних 
сестер. Всебічного дослідження потребують, зокрема, 
такі аспекти: теоретичне обґрунтування необхідності 
алгоритмізації при підготовці медсестри; розроблення 
і широке впровадження в навчальний процес алго-
ритмів різного рівня складності й узагальнення – прос-
тих, складних, комбінованих, комплексних, загальних 
тощо; розроблення і впровадження різних моделей 
алгоритмізації теоретичної і практичної підготовки; 
гармонійне поєднання загальноприйнятих форм і 
методів навчання з алгоритмічними методиками. 
Необхідність упровадження широкої алгоритмізації 
в медсестринську освіту підтверджується й резолю-
цією конференції з проблем вищої освіти під егідою 
ЮНЕСКО, що відбулася в Парижі 5–9 жовтня 1998 р. 
Із матеріалів цієї конференції випливає, що тенденції 
сучасної освіти спрямовані не на об’єм, а на фунда-
ментальність засвоєння знань, навичок і вмінь, на 
вироблення властивості сприймати, розуміти й за-
своювати прискорений потік нової інформації. Алго-
ритмічні технології навчання дають змогу виконати 
поставлені завдання.
Вивчення психолого-педагогічної літератури дало 
можливість стверджувати, що алгоритмізація на-
вчання майбутніх медичних сестер у сучасних умовах 
сприяє ефективному та раціональному вирішенню 
важливих завдань, що стоять на шляху вдосконален-
ня процесу підготовки майбутньої медичної сестри у 
контексті положень Болонської декларації, правової 
і нормативної бази системи охорони здоров’я, про-
фесійної і медсестринської освіти.
Аналіз понять «алгоритм» і «алгоритмізація навчан-
ня» дозволили обґрунтувати доцільність застосування 
даної педагогічної технології підготовки медичної 
сестри. Різностороннє осмислення проблеми алгорит-
мізації дало змогу: створити власну класифікацію алго-
ритмів практичної діяльності відповідно до складності 
й узагальнення відповідного матеріалу; впровадити 
триетапну модель алгоритмізації практичної підготов-
ки майбутньої медичної сестри, а саме:
– первинне засвоєння базових практичних навичок 
за допомогою алгоритмів їх виконання; 
– поглиблене засвоєння практичних дій до рівня 
умінь за допомогою алгоритмічних критеріїв їх від-
працювання; 
– завершення формування професійних умінь за 
допомогою алгоритмічних критеріїв вирішення і 
практичного засвоєння навчально-виробничих за-
дач і завдань.
Наукова новизна і теоретичне значення досліджен-
ня полягає в тому, що: вперше обґрунтовано структуру 
професійних умінь медичної сестри; розроблено і 
обґрунтовано технологію та зміст формування про-
фесійних умінь медичної сестри  засобами алгорит-
мізації; подальшого розвитку набули форми і методи 
професійної підготовки майбутньої медичної сестри 
у вищих медичних навчальних закладах І–ІІ рівнів 
акредитації; уточнено теоретичний зміст понять 
«професійні знання», «професійні навички», «профе-
сійні уміння»; теоретично обґрунтовано доцільність 
формування професійних умінь у майбутніх медичних 
сестер засобами алгоритмізації.
Розроблено технологію побудови алгоритмів різ-
ного ступеня складності й узагальнення матеріалу, 
а саме: лінійних алгоритмів для засвоєння простих 
практичних навичок, в основі яких лежить поділ 
складної для одномоментного виконання дії на ряд 
більш простих і зрозумілих послідовних компонен-
тів, з наступним їх об’єднанням у загальну структуру; 
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лінійно- розгалужених алгоритмів для виконання 
складних практичних навичок, структура яких вклю-
чає загальну послідовність виконання складної дії 
і алгоритми окремих простих навичок; алгоритмів 
відпрацювання простих і складних практичних дій 
до рівня професійних умінь, шляхом визначення і 
детальної розробки алгоритмічних критеріїв, їх ви-
вчення, відпрацювання і оцінювання, в структурі 
якого послідовність виконання дії (алгоритм вико-
нання дії на рівні навички) є лише одним із критеріїв; 
алгоритмічних критеріїв (еталонів) розв’язування 
типових і ситуаційних навчальних задач і завдань з 
наступним відпрацюванням комбінованих і комплекс-
них загальних алгоритмів практичної діяльності на 
рівні професійних умінь.
Зміст формування професійних вмінь у майбутніх 
медичних сестер засобами алгоритмізації визнача-
ється на основі розробки алгоритмів послідовного 
виконання розумових і відповідних до них практичних 
дій з метою вирішення поставлених задач і завдань. 
Визначено, що за умов алгоритмічного підходу до 
навчання, засвоєння знань, навичок і вмінь студен-
тами відбувається шляхом послідовного засвоєння 
взаємопов’язаних навчальних дій і операцій, а саме: 
отримання чітких і глибоких професійних знань; 
теоретичне вивчення і практичне відпрацювання 
закладених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
випускника простих навичок і вмінь на основі відпо-
відних алгоритмів; відпрацювання складних комбіно-
ваних і комплексних алгоритмів діяльності на основі 
раніше засвоєних простих алгоритмів; поступова 
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відмова від алгоритмічного поетапного виконання 
дій з використанням інструктивної підтримки і пере-
хід на автоматизовану діяльність; алгоритмічне ви-
рішення і практичне виконання поставлених типових 
і навчально-виробничих завдань; складання власних 
алгоритмів виконання професійних дій з елементами 
творчості відповідно до особливостей психічної діяль-
ності та фізіологічних властивостей свого організму.
Доведено, що навчальна, самостійна, індивіду-
альна та дослідницька робота медичної сестри буде 
більш ефективною, якщо у визначенні форм і мето-
дів традиційного навчання враховувати позитивні 
властивості алгоритмізації. Алгоритмічні технології 
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цесу наочними засобами, насамперед сучасними 
інформаційними технологіями і функціональними 
тренажерами.
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